<APPENDICES> Abridged Almanac of the Year 1940 by unknown
Title『昭和15年』 = 1940年
Author(s)






















































































































1 ? の 相
????
3月
???…???????」?????
lO月
11月
12月
　　　新　　月
9日22時53分（i年12月朔）
8日16時45分（奮正月朔）
9日1　1　lle23分」（蕎2月朔）
　8日　5U寺…18　5JN（蕉3月朔）
　7日21時7分（篠4月朔）
　6日10：i2FsS｝（蓼鱒5月鄭∫》
　5日200芋28分（翠fI　6月朔）
　4日5時…9分（潔葺7月朔）
　2日13時15分・（盤8月朔）｛
　1日21時ll分（蓉9月朔）
31日7時…3分（蕉10月朔）
29日17時42分●（薙U月朔）
29日5時56分（奮12月劃勇）
　上　　弦
18日3時21分
！6日21時55分
17日12陪5…25つ｝・
15日22時…46分・
15日　5時～15JN
13日10時＝59分
12日15瞠F35ラ｝
10日210苛…0分
9日4時32分
8日15時18分
　満　　月
25q　8時22分
23日18時55分
24N　4時…り5分
22日13時37ラ｝
21日22時33分
20日　8時2分・
19日18時55分
18日8時2分
16日23晴…↓1分
16日1　7／1ttti…15分
　下　　弦｛
　2日13時56分
31日23時17分
　無　　し
∫IHII時35分
V3】日1時20分
29日16笥…；・9分
29日9時40分
28日3時15分
27日20fi寺29分
26日12時…335｝
25日2時47分
21H15時　4分
7日6時8分　　15日ll時23分　　23日1時36分
7日11辱1分　　15日4時3B分　　22日10時45分
?
金
?
遊 星
　　　内　合
星　　3肌5日
　　　7月22日
　　＊11月12日
星　　6月27日
外　A
2目1日
5月22日
9月4日
東方極大離角
2月28日（18。）
6月24，日（2．IQ）
10月21日（23。）
4月17B（460）
西方極大離角
4月12日（28。）
8月10日（1go）
11月29日（200）
9月5日（460）
極大光輝
｛
5月21日
8月3日??
遊 星
??????????????? 　針　衝
11月　　3日
11月　4日
11月　16H
3月　15日
1月　19日
???????????合
30日
12日
2S日13H
18日
22日
　束　留
9月目5日
8月　28日
9月頃　1日
12月置30日
11月　　8H
　西　留
12月　31日
1月　27日
6H　4日
4月　7日
日　食
月　食
? ?
食
4月8日〔金環食〕一北米大陸ご東太軍洋上で見えるのみ，
10M1日・〔皆既食〕一南米ご南阿ミで見える．4年ぷvJで重要な日食である．
　　　無　し．
　　　　　　　　　　　　1940年中の天界珍象
踊來する慧星一第三シ「アスマン・ワハマン，ジヤコビ昌，フインレイ，プアイ
　　　　エ，第三ネウィミンの諸星．
＊水星の太陽面通十一U月】2日に穐る．．我國では日出の以前に既に始ま鵬．午前巾
　　　　に経る．水星の直裡は10”に達すろ．
太陽黒鮎増大一7よほ棚一期は績く．南光，地磁氣，電波，其他の異憂に注意！！
木星と土星との愈合一20年ぶりの美観，晩夏初秋の曉天な賑（tす。
